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Транспорт - одна з найважливіших інфраструктурних галузей 
матеріального виробництва, яка забезпечує виробничі і невиробничі потреби 
народного господарства та населення в усіх видах перевезень. Його ефективне 
функціонування  є необхідною умовою стабілізації, структурних перетворень 
економіки, розвитку зовнішньоекономічної діяльності, задоволення потреб 
населення та суспільного виробництва у перевезеннях, захисті економічних 
інтересів України. Але наскільки  вагоме значення має перевезення та 
переміщення , настільки недосконале воно в Україні. 
Рівень розвитку транспортної системи держави - одна з найважливіших 
ознак її технологічного процесу. За умови інтеграції до європейської та світової 
економіки, потреба у високорозвинутій транспортній системі дедалі 
посилюється - вона має стати базисом для ефективного входження України до 
світового співтовариства та зайняття в ньому місця, яке б відповідало рівню 
високорозвинутої держави. 
Формування національно-економічної системи ринкового типу, 
намагання в перспективі ввійти  в Європейську економічну систему висувають 
перед господарством вимоги реорганізації транспортно-економічних зв’язків, 
підвищення основних техніко-економічних показників діяльності всіх видів 
транспорту. 
На даному етапі стан транспортної системи України не можна вважати 
задовільним. Більшу частині інфраструктурних об’єктів транспорту необхідно 
визнати застарілими і такими, що не відповідають сучасним вимогам щодо 
виконання своїх основних функцій. Насамперед, це стосується залізничного та 
автомобільного  транспорту. Автомобільні дороги, зокрема, не відповідають 
європейським стандартам щодо багатьох показників. Кожен громадянин з цією 
проблемою знайомий не лише з чуток , а й особисто -  щоб відчути недоліки  не 
обов’язково бути за кермом, достатньо поїздити у громадському транспорті, 
особливо після бурхливої цьогорічної зими, після якої стан більшості доріг не 
просто не задовільний, а загрожуючий життю. Проблеми на морському, 
річковому, повітряному видах транспорту пов’язані зі значним  фізичним і 
моральним спрацюванням транспортних засобів. 
 В Україні маються необхідні стартові умови для формування  сучасної 
системи транспортних комунікацій, що відповідала б європейським 
стандартам  До них насамперед відносяться: необхідність корінного технічного 
переоснащення галузі й істотних організаційних змін у всіх видах транспорту; 
достатня ресурсна база і рівень розвитку техніки і технології; наявність 
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кваліфікованого трудового  потенціалу і передових науково-технічних 
розробок; вигідні природо-кліматичні  і географічні характеристики території; 
наявність конкурентоздатних науково-технічних проектів, що пройшли 
відповідну експертизу і готові до реалізації; зацікавленість закордонних 
інвесторів у розміщенні капіталів в Україні; стійка тенденція до визнання 
України світовою співдружністю як європейської держави, з якою бажано мати 
стабільні ділові відносини на широкій довгостроковій основі і яке в перспективі 
буде впливати на ключові проблеми європейської політики; наявність 
затвердженої концепції створення і функціонування в Україні національної 
мережі міжнародних транспортних коридорів. 
Крім того, є ще одна проблема вирішення якої потрібно здійснити у 
найближчий період, - це можливість входу до європейської транспортної 
системи. Це потребує,  перш за все, створення швидкісних автомагістралей та 
головних залізничних ходів, розвинутої шляхової інфраструктури, приведення 
у відповідність до екологічних умов рухомого складу. 
В цілому формування і розвиток національної транспортної системи 
України потребує ефективного державного регулювання, діяльності 
транспортних підприємств за такими напрямами: створення ринку 
транспортних послуг; забезпечення технологічної та екологічної безпеки 
транспорту; активізація міжнародної діяльності транспортних підприємств. 
Процес реформування транспортного комплексу України передбачає посилення 
з боку держави за використанням вантажної бази вітчизняного морського флоту 
країни як галузі транспортного комплексу з певним валютним ресурсом. 
Надзвичайно важливим для активізації діяльності транспортних підприємств 
України є створення власної інформаційної бази щодо кон’юнктури світового 
ринку. 
Проте, не дивлячись на велику кількість глобальних, здавалося б 
неосяжних проблем, в України є дуже великі перспективи і переваги. За 
оцінками експертів коефіцієнт транзитності України є одним з найвищих в 
світі. Геостратегічне положення між країнами Європи, Азії та Близького Сходу 
дозволяє їй бути вигідним транзитним мостом для перевезень товарів та 
пасажирів. 
Україна активно включається у світові суспільно-економічні процеси: 
приєдналася до Світової організації торгівлі, стратегічною метою визнано 
отримання асоційованого членства у Європейському Союзі. Транспорт, як 
інфраструктурна галузь, має розвиватися випереджальними темпами з метою 
сприяння швидкому економічному та соціальному розвитку країни та її участі у 
міжнародному поділі праці. Для підвищення ефективності транспортної 
системи необхідна програма комплексного оновлення та модернізації 
транспорту, яка передбачатиме комплекс заходів з нормативно-правового 
забезпечення та створення сприятливого інвестиційного клімату з урахуванням 
бюджетних та небюджетних джерел інвестування. Призначення такої стратегії 
полягає у визначенні ключових проблем, цілей, принципів та пріоритетів 
розвитку транспортної системи України з точки зору загальнонаціональних 
потреб та інтересів. Реалізація транспортної стратегії сприятиме суттєвому 
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підвищенню ефективності транспортної системи в цілому, сталому розвитку 
економіки та добробуту українців. 
Сьогоденна Україна вирізняється з-поміж інших країн тим, що значна 
кількість її міст знаходяться на традиційних транспортно-комунікаційних 
маршрутах євразійського континенту. Держава володіє досить високим 
коефіцієнтом транзитивності (транспортної привабливості), але цей показник, 
так би мовити, потенційний, і може бути реалізованим лише у серйозній 
конкурентній боротьбі з іншими державами. Цілеспрямоване врахування 
потенційних можливостей сприятиме Україні у досягненні нового рівня 
розвитку на шляху реалізації своїх головних пріоритетів, у тому числі у сфері 
надання транспортних послуг. 
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Ефективне функціонування транспортної системи в значній мірі впливає 
на життя сучасного міста, його економічний та соціальний розвиток. Загальний 
стан безпеки дорожнього руху не повною мірою задовольняє очікування 
суспільства, що спонукає до впровадження невідкладних заходів, спрямованих 
на вирішення проблем, пов’язаних з безпекою дорожнього руху і створенням 
безпечних та комфортних умов для всіх його учасників [1]. Основними видами 
наземного міського пасажирського транспорту (МПТ) в Україні є трамвай, 
тролейбус та автобус. За даними Міністерства інфраструктури України за 
період 2015 - 2017 рр. найбільша кількість ДТП, які сталися на маршрутах руху 
автомобільного транспортну загального користування, сталися саме на міських 
